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Anotace
Tématem mé bakalářské práce je návrh nízkofrekvenčního výkonového zesilovače
2  x  50  W/4Ω,  pracujícího  ve  třídě  AB,  s  korekčním  předzesilovačem  se  sterofonním
výstupem.  Jedná se o standartní řešení koncového stupně ve stereofonní verzi s monolitickým
integrovaným  obvodem  2  x  LM  3886  a  standartní  řešení  korekčního  předzesilovače  s
integrovaným obvodem LM 1036N. Celé řešení je doplněno o modul napájecího zdroje a také
je  doplněno  řešení  chlazení  všech  výkonových  prvků.  Cílem  této  práce  bylo  vytvoření
kompletních  podkladů  pro  realizaci  funkčního  prototypu  (schéma  zapojení,  návrh  desky
plošného spoje, soupiska součástek, návrh mechanického uspořádání), zhotoveni funkčního
prototypu a ověření jeho správné činnosti laboratorním měřením. 
Klíčová slova
Nízkofrekvenční výkonový  zesilovač,  koncový stupeň, korekční předzesilovač,
LM 3886, LM 1036, výstupní výkon, frekvenční rozsah.
Anotation
The topic of my bachelor´s theis is design of class AB audio power  amplifier 2 x
50 W/4 with preamplifier and stereo output. The design  is standard solution of stereophonic
version of power amplifier, with  monolithic integrated circuit 2 x LM 3886. The project deals
also  with preamplifier with integrated circuit LM 1036, calculation of  heat sink of power
circuits and solution of supply. The aim of this bachelor´s project was make complete design
of laboratory prototype  (scheme, layout of printed circuit, part list and placemnet, amplifier
arrangement), realisation function of prototype and  laboratory measurements. 
Keywords
Audio  power  amplifier,  corrective  preamplifier,   final  degree,  LM  3886,  LM
1036, output power,  power bandwith.
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